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BISERICA si SCOLA. 
Foia bisericésca, scolastica, literaria si economica. 
Ese' o data in septemana: Duminec'a. 
Pret iulu a b o n a m e n t u l u i : 
Pentru Austro-Ungari'a pe a m i . . . 5 fi. — cr. 
' „ r, V a a n u . . 2 „ 50 „ 
Pentru Romani'a si strainetate pe a n u . 7 „ — „ 
- V » 50 , 
Pre t iu lu inser t iun i loru: 
Pentru pnblrcatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl., pana la 200 cuvinte 
4 fl. si mai sus 5 fl. v. a. 
Coresoundintiele sè se adreseze Redaetiune 
dela „'BISERICA si SCOL'A" in Aradu, la 
institutulu pedagogicu-teologieu, era banii l a 
secretariatulu consistoriului romanu ortodoxo 
din Aradu. 
Invitare de prenumeratiune 
„BISERICA si SCOL'A", 
foia bisericésca, scolastica, literaria si economica. 
Cu 1 luliu vechiu deschidemu prenumeratiuni 
noue, pe semestrulu alu doilea alu anului 1877. 
Pretiulu de prenumeratiune: 
Pentru monarchi'a Austro- Ungariei, 2 fi. 50 cr. 
v. a. 
Pentru Romanía si strainetate 3 fi. 50 cr. v. a. 
Din privinti'a economica si pentru mai mare 
sigurantia recomendamu avisurile poştale, in 
locu de epistole de prenumeratiune. 
Rugamu pre dd. prenumeranti a insemnâ câtu 
se pote de legibilu nvmele si posta ultima. 
Redactiunea. 
0 dorintia in interesuln coniunu 
romanescu. 
Curioşii, on. lectora se va intrebâ, ce dorintia 
avemu noi astadi, in impregiurari atâtn de complicate, 
candn omulu numai cu greu pote se-si manisfeste 
dorintiele sale, pe care sistemulu actualu, tinde a le 
inabusi cu ori ce pretiu. Dar noi nu ne ocupamu aci 
de dorintie si aspiratiuni intemeiate pe consideratiuni 
politice, precum erau buna ora sperantiele mesiane a 
le judeiloru. Totulu, ce dorimu noi prin articolulu de 
faeia este ca se tragemu atenţiunea clerului si atota 
intelingi'a romana din Austro-Ungari'a, asupra unui 
reu inradacinatu, ce bântuie societatea nostra, si 
ne face in mai multe ori necapabili cbiar de acţiu­
nile politice. Acestu reu periculosu isvoresce din deo­
sebirea confesionala! 
Principiulu nostru si alu bisericei ortodoxe in 
genere este t o l e r a n t i ' a adecă a ne purta loiali si 
indulginti catra convingerile religiose ale altora! Unu 
principiu dumnedieseeu este acest'a, pe care ni l'a re-
comendatu insusi prea dulcele nostru rescumperatoriu, 
atâtu prin faptele câtu si pr in cuvintele sale. Biseri-
c'a apuséna, si tòte celea unite cu densa, din contra, 
profeséza cu tenacitate principiulu n e t o l e r a n t i e i , 
ne admitiendu, ci infierandu aspru tote eredintiele cres-
tiniloru, ce nu făcu parte din biseric'a apuséna séu 
papala, si cauta a generalisâ principiulu seu chiar cu 
forti'a brutala, cea ce nu convine de felu cu spiri-
tulu creştinismului! 
Istori'a ne spune, ca agitările religionare porni­
te dela apusu, au adusu totdeuna celea mai mari ne­
norociri asupra popóreloru. Ele au provocaţii resbele 
câtft de trei dieci de ani, revolutiuni infioratore; ele 
au trasu la ghilotine o mulţime de victime omenesci. 
Tote acestea, durere! s'au urmatu din principiu de 
biseric'a apuséna! Si óre in timpulu de adi se se 
mai afle vreunu sufletu de omu, care ar justifica ati­
tudinea bisericei apusene? Astadi, chiar si turcii au 
pretenti'a la u m a n i s m u , si o biserica crestina se 
fia óre mai pucinu umanista? 
Speramu a fi pricepuţi de totu sufletulu nepre-
ocupatu in apretiarile ce facemu, si credemu, ca cle-
rulu si intieliginti'a romana va fi petrunsu de ade-
verulu loru. 0 mica digresia ne va ilustra si mai 
bine lucrulu, care trebue odată lamuritu din partea 
nòstra, ca cei competinti se tragă consecintiele loru, 
si apoi se judece daca dorinti'a nòstra este drépta 
ori ba. 
In micii, cata se marturisimu ca, biseric'a ro-
mana unita cu cea apuséna este pentru noi, ce au 
fostu biseric'a apuséna in trecutu. Durere, dar este 
asia! Acést'a o probéza repórtele ce se facu sinode-
loru nòstre eparchiale de consistorie in totu anulu, 
despre agitările religionare séu miscamintele proseli-
tiste, si chiar in sinodulu eparchiei aradane de estu 
timpu se încinsese o disensiune infocata, in urm'a 
unoru caşuri de trecere a crestiniloru nostri la bise­
ric'a gr. catholica. 
Daca unirea cu Roma a fostu, dupa cum dicu 
gr. catholicii, unu actu nationalu si de inalta pru-
dintia, numai.pucinu nationalu si de intieleptiune ar 
trebui se se infaeisieze ehi astadi, candu poterea na-
tionala e absorbita de lupte continue cu adversarii j 
neamului romaneseu. Tòta cas'a ce se imparechiaza, 
se va ruina, dice s. scriptura. Noi nu ar trebui se 
pierdemu din vedere acestu adeveru trista pentru ro- j 
manismu, ci mai multu ca ori candu, astadi s'ar cu- i 
veni se ne unimu toti, nu cu Rom'a, ci cu bardulu 
nationalu, in c u g e t e si in s i m ţ i r i . l 
Nu voiescu a propaga prin acést'a unu feliu de 
s i n c r e t i s m u , dómne feresce, càci ca ortodoxu nu 
voiu se me abătu nici càtu e negru sub unghia dela 
ortodoxia, ci in unirea in cugete si simţiri privescu 
eu unirea naţionala. Toti romanii se aiba aceleaşi cu­
gete si simtieminte naţionale! A prejudecâ si impe-
deeâ desvoltarea culturala si cea religiosa morala in 
o biserica particulara nu e de felu actu nationalu, 
elu e unu actu in adeveru satanicu. Cu tote acestea 
elu se urma de biseric'a romana gr. cattolica fora 
genare. 
Biseric'a nòstra autonoma simte fòrte multu greu-
tăţile si pedecile, ce intimpina in admmistratiunea sa 
pentru miscamintele proselitiste, provocate de clerulu 
unitu. 
Respectu convingeriloru religióse! Inse la noi \ 
convertirile se facu mai multu din rancóre decâtu din 
convingere adeverata. Astfeliu de convertiri sunt con­
damnabile împreuna cu cei ce le primescu, si ar fi \ 
de doritu, ca eie, in i n t e r e s u l u m o r a l e i p u b ­
l i c e a p o p o r u l u i s e s e c u r m e o d a t ă ! Prin 
acést'a am lasâ posterităţii unu actu in adeveru na­
tionalu si moralu. Càci potè fi binecuventare intr 'unu j 
actu nemoralu? In adeveru nu! Unu preotu care co- ; 
mite crime bisericesei si pe care biseric'a are se-lu 
judece in puterea autorităţii sale divine, trecutu si 
primitu in sinulu altei biseriei pentru a scapa de 
pedéps'a meritata, arata cà biseric'a ce l'a primitu 
protege nemoral'a pe facia. 
Ceea ce se obsérva la particulari se potè sus-
tiené si despre mulţime; si aici se ivescu totu ace­
leaşi cercustantie. Poporulu este lesne iritabilu, tog-
ma pentru acea,' e lucru neumanu a foiosi slabitiunea 
lu i de arma contra lui. Ar trebui se judece autori­
tăţile bisericei gr - catholice, asupra motiveloru, ce au < 
indemnatu pe unii séu altii a-si parasi biseric'a, si 
daca motivele sunt binecuventate, atunci se-ii primis- j 
ca, ér la din contra in interesulu moralei crestine, 
se-ii refuse. 
Éca dorinti'a nòstra: O c o n t i e l e g e r e i n t r e 
c a p i i i e r a r c b i e l o r u b i s e r i c e l o r u r o m a n a 
o r t o d o x a s i r o m a n a g r . c a t t o l i c a , p e n t r u 
a f i c s â s i s t a t o r i u n u p r i n c i p i u , d u p a c a r e 
c o n v e r t i r i l e t u m u l t u a r i e s e se r e s t r i n g a 
i n c a d r u l u l e g a l u s i m o r a l u . 
Acést'a o dorimu noi in interesulu comunu ro- j 
manescu, si in interesulu fiacarei biserici a par te! j 
N. . i 
Pluralitatea lumiloru locuite. 
(Urmare.) 
Consideratiunile de pana acuma,, ce e dreptu, 
suntu interesante, dar' va dice cineva ea nu suntu 
suficiente pentru ca se ne pota convinge intru tote 
despre locuibilitatea lumiloru, de ora-ce nu amu atinsu 
cu nici unu cuventu partea fisiológica a cestiunei. 
Cumca toti planeţii suntu acomodaţi pentru viatia, 
nu amu demustratu-o cu niniicu; din contra greuta­
tea si duritatea cea considerabile a corpuriloru pre 
cutare plane tu, apoi usiurinti'a si infenarea molecu-
leloru pre altulu, pre unele lumi una căldura enorma 
si una lumina orbitoria, ér pre altele unu frigu de 
nesuferitu si unu intunerecu eternu, aceste tote ne 
facu piedeci irresistibile, candu voimu se constatâmu 
viatia si pre celealalte lumi. 
Dar piedecile aceste pre câtu apăru de mari, 
pre atâta se potu delaturâ mai usioru. Daca ne ui-
tamu pre pamentulu nostru, recunoscemu indata, câ 
trebuie se esiste planeţi cu populatiuni forte varie, 
ma! cu fientie simile cu cele de pre pamentu. 
Ce deosebire mare spre esemplu intre locuitorii 
cei vioi de prin campiele atmosferei si intre cei ce 
crucisiéza regiunile cele mobile ale oceanului, séu si 
intre cei ce-si petrecu viati'a pre suprafaci'a conti­
nentului! Ce deosebire in modulu loru de viatia si 
in limb'a loru? Cine se pota mesura tote gradurile 
vietiei, care începe cu plante, trece prin animale si 
se finesee cu omulu? Dar mai multu! Ce deosebire 
numai la omu in privinti'a caracterului, moravuriloru 
si a datineloru, ce deosebire intre poterea física si 
morala a europeniloru si a eschimosiloru! Fora se 
mai vorbimu si de regnulu planteloru, tipurile aceste 
varie ale vietiei zoologice ne convingu despre nepo-
tinti'a piediciloru, care s'ar potea ivi din conditiunile 
biologice, daca acele s'ar opune productivitatiei de 
pre celealalte lumi. 
Esemplu mai acomodatu obiectului, ce pertratâmu 
credemu câ nu potemu presenta de câtu daca tragemu 
atenţiunea asupra epoeeloru primitive ale globului, iu 
care caldur'a interna si variatiunile in suprafaci'a 
pamentului nu suferiau esistenti'a planteloru si a ani-
maleloru de astadi; dar cu toto acestea pre pamentu 
a esistatu viatia si inca admirabila, corespundietoria 
inse epoeeloru acelor'a. Atunci a esistatu pre de o 
parte una vegetatiune poterica; c i ca d e e le cele de 
7 urme de grose si f e r i c e l e , ale câroru urme nu­
mai pre la ecuatoru se mai afla, aceste se estinsera 
departe preste pamentulu celu mocirlosu si in timpu 
de milione de ani preparara atmosfer'a acést'a ossi- § 
genica si formaţiunea carbuniloru de pietra. Pre de \ 
alta parte inse sub influenti'a caldurei celei enorme ] 
animalele microscopice clădiră munţi colosali; animale \ 
de acele potu pune omulu pana la 300 pre una Iun- \ 
gime de 2-mm. si atâtu suntu de multe, câ intr'o * 
singura uncia se potura numera pana la 3,840,000. ') 
l ) Humboldt, Cosmos, t. I. p. 270. 
Dupa fientiele aceste, a câroru simplicitate orga­
nica armoniaza cu prunci'a globului, urmară plantele 
cele mai avute si mai frumose in privinti'a floriloru 
precumu si animalele cele mai interesante pentru eco­
nomia. Din timpurile acele dateza p o l i p i i , cari se 
mai sporescu si astadi; asemene a m e l i d e l e si apoi 
c r u s t a c e l e cele pantierate. Dupa aceste se născură 
animalele cele obduse cu unu invalisiu eontrastatoriu. 
animalele acele gigantice de form'a siopirleloru, care 
pre atunci erau domni ai creatiunei vietiuitorie si in 
mii de ani guvernară tiennturile, pre unde avea se 
apară candu-va omulu. 
De candu pamentulu era in leganu pana la ivi­
rea ultimei fientie create, pre suprafaci'a globului ur­
mară mulţime nespusa de plante si animale, si dupa 
cum s'a schimbatu stadiulu fisicalu alu pamentului si 
alu elementului atmosfericii, astu-feliu s'au nascutu si 
ele, apoi s'au desvoltatu si in fine au dispăruţii, pen­
tru ca se faca locu altora fiintie, care erasi aveau 
seu voru ave se repetiesca scen'a celoru de mai ina-
inte. In modulu acest'a ne convingemu, ca p o t e r e a 
c r e a t o r i a e infinita sî ca nu potemu admite nice 
o piedeca pentru manifestarea vietiei, pana candu pie-
decile acele nu contradicu totalu legiloru, ce guver-
neza lumea. 
Dar se abstragemu dela tipulu timpuriloru pri­
mitive ; nu vedemu ore in operaţiunile moderne ale 
naturei totu atâte documente despre variatiunea pro-
ducteloru pamentesci, care variatiune o pote estinde 
natur 'a si mai departe pre ceriu? 
Nu vedemu destule animale de apa traindu o 
viatia, care nu convine cu nici una flentia de pre 
globu? Au amfibiele —- alligatoriele si sierpii — 
nu traiescu intro atmosfera, care nu convine cu omulu 
si cu alte animale superiore? Au nu traiescu vul­
turi i prin regiuni inalte si luminose, er unu feliu de 
pesci pre fundulu mâriloru, unde e intunerecu, despre 
care nici idee nu ni-potemu face? Au nu suntu i n -
f u s o r i e , care traiescu si in marile cele calde ale 
Cuinei si prin cea rece baltica; seu d i a t o m e l e , 
care se sporescu prin isvorele cele fierbenti ale Ca­
nadei si si prin regiunile polare; seu apoi nu suntu 
6re si de acele, care traiescu si pre suprafaci'a mârei 
si in afundime de 1800 de urme sub presiune de 
60 de atmosfere. 
Acumu daca productivitatea cea nesecata a na­
turei impartesiesce atâta variatiune productelora pa­
mentului, cu câtu trebuie se fimu mai siguri ca nu 
pote esistâ causa, care se opresca manifestarea vie­
tiei pre planeţi si pre trabanti, ale câroru producte 
altmentrea potu varia pana in inflnitu. Ma sustienemu 
câ productele acelor'a potu varia pana in inflnitu, si 
apoi locuitorii lui Mercuru trebue se se deosebesea de 
ai lui Neptunu, dar chiaru si organismulu de pre fia 
care lume de acele trebuie se fia forte variu, conformu 
timpului, climei si respectiveloru conditiuni biologice. 
Daca voimu se ni facemu idee cbiara despre po­
terea activa a naturei, atunci trebuie se concedemu 
câ locuitorii de pre planeţii cei mai depărtaţi dela sofe 
] in proportiune cu organismulu loru nu primescu mai 
multa lumina si căldura, de câtu cei de pre Mercuru 
seu cei de pre pamentu, si câ dupa logica nici nu 
potemu deduce nelocuibilitatea din depărtarea seu 
apropiarea cutârei lumi dela sore. Asia dara, daca 
| nidice cineva, câ pre cutare lume ap'a are form'a 
| aburelui, er pre alt'a apoi a neuei seu a gbiaciei seu 
câ mineralele unei lumi se afla in stadiu topitu, er 
| ale altei'a atâtu de vertose, in câtu nu se pote cu­
geta la agricultura si la arte, seu câte mii de lucruri 
| de aceste; obiectiunile aceste cadu de sine, pentru-câ 
nu au sensu scientificu, de ora-ce natur'a scie intoemi 
forte bine organisatiunea fisica a fientieloru vietiuito­
rie, ea se corespunda intru tote conditiuniloru intre 
care se afla. 
Principiulu desvoltatu pana aici cutezâmu a-lu 
estinde si mai departe, — p r e s t e t o t e s t e l e l e , 
observandu câ pre alta lume necunoscuta potu se fa-
voresca viati'a organica unele conditiuni biologice, care 
noua ni-su daunatiose ori chiaru periculose. Asia spre 
esemplu noi nu potemu trai fora atmosfera, prin urmare 
nici fora de apa; dar daca pre alta lume voru lipsi 
aceste, urmeza de aici câ pre lumea aceea nu esista 
viatia? Daca noi nu potemu trâi fara de fluidulu acest'a 
greu ce incongiura pamentulu, ore nu a fostu in stare 
se faca natur'a pre alte lumi alte fientie, care se nu 
aiba lipsa de aeru si de apa? E contra conceptului 
„natura" se inchidemu intre nisce margini atâtu de 
auguste activitatea poterei creatorie; ma! e si nebu­
nia a afirma, câ natur'a cea atotu-poterica nu ar fi 
fostu potutu crea viati'a animalica si vegetabila fora 
de nisce ecuivalente de ossigenu si nitrogenu. 
Suntemu departe de a pote conosce tote căuşele 
ce provoca viatia aici pre pamentu; dar apoi câtu de 
departe trebuie se stamu de căuşele ce provoca via­
tia pre celelalte lumi? 
Ce dreptu avemu dara, ca se privimu lumea acest'a 
mica, ce ne-a nascutu, de uniculu tempulu seu de mo-
delulu naturei? 
Din consideratiunile fisiologice si astronomice de 
pana acumu potemu deduce: 
1) Câ p a m e n t u l u n u s e d i s t i n g e i n t r u 
n e m i c a d e c e i a l a l t i p l a n e ţ i . 
2) Câ s i c e i a l a l t i p l a n e ţ i i n c a s u n t u 
l o c u i n t i ca s i d e n s u l u . 
La adeverulu acestora legi ni respunde filosofi'a, 
câ fia care lucra si-multiumesce naturei esistenti'a sa. 
Câţi filosofi au trâitu dela Aristotele pana la Buffon 
nici unulu nu a disputaţii assertiunea, câ natur'a 
le face tote cu scopu. Acumu daca natura a infrum-
setiatu spatiulu cu lumi locuibile, de sigura acest'a 
nu a facutu-o, pentru ca lumile acele se remana de-
sierturi eterne. Aici ni-se ivesce dilem'a urmatoria: 
Crearea planetiloru seu a avutu seu n'a avutu nici 
unu scopu. Daca nu a avutu scopu, atunci urmeza, 
câ numai din intemplare sunt astu-feliu planeţii dupa 
cumu i-vedemu, si câ numai intemplarea a straformatu 
2 ) Vedi in privinti'a acest'a si pre P l u t a r c h u , de facie in 
orbe Lunae pag. 295. 
materi'a si a intenieiatu lumile. Premiss'a acést'a ne j 
conduce la părerea materialistiloru, cari recunoscu din 
principiu pluralitatea luiniloru. Daca a avutu inse 
crearea planetiloru ver unu scopu, atunci ne potemu 
intrebá din cele premergatorie, cumu se pote ajunge 
scopulu aeel'a, daca nu esista nici o fientia pre acele 
lumi? De ce au planeţii ani, anutempuri, luni si dile 
si de ce se nu pota esistá viatia pre suprafaci'a aces­
tora lumi, care inca se bucura de binefacerile naturei 
si primesce ca si pamentulu radiele cele creatorie ale < 
sorelui? De ce se topesce pre Marte in ña care prima- ) 
vera neu'a si-i adapa campiele? De ce se aña neguri j 
pre Iupiter, care umbréza si recorescu siesurile sale j 
colosali? Séu apoi de ce folosu e atmosfer'a aceea 
a Venerei, care incinge vaite si munţii sei? O! voi 
lumi splendide! Se ña possibilu ore ca man'a cea 
ghiaciosa a neproductivitatii se domnésca in veci cam­
piele vostre desierte? Se fia possibilu ea natur'a se 
înzestreze numai pre o lume cu viatia, ér pre cele 
alarte numai cu nisee stanci mute, care au se privésca j 
unele la altele in eternu? Acést'a ar fi unu teatru i 
infioratoriu, multu mai infioratoriu de câtu ori ce si < 
ar potea intipui mintea oinenésca! \ 
(va urmá.) ] 
Biseric'a ortodoxa in Munte-Negru. *) 
In secolulu alu XIV. statulu serbescu fiindu incaleatu 
de catra Turei, parte din locuitori ne voindu a se supune 
jugului musulmanu, s'a retrasu in Muntii-Negri, cari 
pe atunci erau nepenetrabili si nelocuibili. Aceşti serbi 
retraşi in Muntii-Negri au adusu cu ei uniculu tesauru, 
adecă credinti'a ortodoxa, ce le mai remasese dupa devas­
tarea Turciloru. Acést'a a fostu aparata de fanatismulu 
turcescu prin eroismulu urmasiloru lom, si de positiunea 
locului. Stiins'a legătura a statului cu biseric'a in Munte-
Negru s'a esprimatu si prin aceea, eà pana mai in timpu­
rile trecute, autoritatea mai inalta de stătu si eclesiástica a 
a fostu concentrata in manile metropolitului, si numai din 
timpulu suirei pe tronu a principelui Daniilu, predecesorulu 
principelui actuaìu (Nicolae I.) autoritatea statului a t re-
cutu in manile principelui. Cu tòte cà si acum primulu 
episcopu in Munte-Negru are mare însemnătate, càci nici 
in o afacere de stătu mai însemnata nu se face nemicu fora 
scirea si consimtiementulu lui, si poporulu respectéza pe unu 
asemenea dignitariu ca pe unu adeveratu pastoriu. In t im­
pulu presente acestu locu se ocupa de Ilarion Pogonovici, 
fostulu igumenu alu monastirei Ostrogu, chirotonisitu epi­
scopu in Moscva la amilu 1883. Rasiedinti'a lui este intr'o 
monastire vechia numita Tietinsk, si dupre arătările jurna­
lului „Cerkoviai Veastnika" este dignitariulu bisericeseu celu 
mai respectatu si amiculu celu mai sineeru alu poporului 
muntenegrénu. Veniturile a câtorva monastiri compunu fon-
dulu bisericeseu din care se intretiene elu si se intimpina 
necesitile tuturora bisericiloru din principatu. Dara câtu de 
pucinu satisfacu aceste venituri necesităţile bisericiloru, se 
*) Publicamu acestu articolu, pe care lu-estragemu din 
jurn. „Biseric'a ort. rom." pentru ca se aratàmu ce potè 
face religiositatea si moral'a la unu poporu fia elu câtu de 
inferioru in cultura. Poporulu muntenegrinu abia numera la 
10o mii locuitori, barbati, femei si copii, si in timpulu de 
facia elu e in stare a tiene lup ta si chiar a invinge armi'a 
turcésca de 70,000 de ostasi! Età ce potè credinti'a in Ddieu 
si moral'a nepătata ? Red. 
vede din estrem'a seracia a bisericiloru, din Munte-Negru. 
Éta cum descrie unu martora oculara biseric'a catedrala diu 
Tietinsk: „Biseric'a catedrala are mărimea unei camere séu 
odai, pentru aces ta in ea la servitiulu divinu intra numai 
principele, principes'a, câţiva senatori si persónele s t răine; 
gard'a princiara stâ la usia, ér poporulu stâ impregiurulu 
bisericei, si din servitiulu divinu ajunge pana la urechile 
lui numai nisce sonuri întrerupte. Icone in biserici sunt 
forte pucine; dar iu loculu acestor'a, pe pareti si epitafu 
(séu aeru) precum si pe sicriulu mosceloru Episcopului Petru 
I. sunt desemnate o mulţime de pusei, revolvere si iata­
gane." Mai departe servitiulu divinu se descrie astfelu: 
„Metropolitulu imbracatu in vestminte vechi stâ pe o pod-
noja de pâslă si preoţii servescu incalciati in opinci " 
Din acesta descriptiune a bisericei catedrale pote cineva a-si 
forma o ideia câ ce felu sunt bisericile de prin sate, care 
de abia se deosebescu de casutiele simple a le celoru mai 
eroi Montenegreni, carii fiindu totdeuna in lupta pentru in-
dependinti'a si apărarea credintiei ortodoxe, nu le permite 
timpulu si nu le stâ prin putintia de a se oeupá si despre 
inbogatirea si împodobirea bisericiloru loru. Cu tote acestea 
in biseric'a catedrala se afla multe odóre pretióse, afierosite 
de mai mulţi imperatori ai Russiei si de alti creştini orto-
doxi plini de pietate. 
C l e r u l u . — Cierulu inferioru, a căruia numera 
ajunge numai pana la 400, se forméza din poporulu de 
josu si prea pucinu se deo3ebesce de elu. In privinti'a edu-
catiunei elu stâ pucinu mai susu de poporu, si tota sciinti'a 
lui se cuprinde in cetirea cartiloru bisericesci slavéne si se-
versirea servitiului divinu. Dupa esterioru, preoţii se deose­
bescu de mireni mai multu de pe barbe, de câtu de pe hai­
nele preotiesci, pe care ei cele mai de multeori n u l e porta. 
! Candu nu sunt in servitiu, ei de ordinara au obiceiu a purta 
| costumulu montegrénu . . . . Istori'a acestui poporu e asia 
de complicata, in câtu sabi'a a devenitu a fi necesara si 
Í pentiu aceia, a caroru putere trebuie a consta numai in 
[ cruce. In dile de serbatori nescine pote a vedea preamblan-
du-se pe stradele Cetinei pe unu preotu cu barba lunga si 
cărunta, imbracatu in rasa negra si incarcatu de ordine 
militare, — acesta este protoiereulu capitalei. In timpulu 
celui din urma resbelu (1862) de câteori acestu protoiereu 
> s'a aruncatu cu pumnalulu intr'o mana si cu stindardulu 
\ in alta, inaintea siruriloru de soldaţi aratandule calea catra 
i inimici! Asemenea întreprinderi, fora deosebire de missiune, 
> etate si secsu, se pretiuescu in Munte-Negru, mai multu 
¡ decâtu ori si ce. Ele se seversiescu sub influinti'a unei in-
> spiratiuni vii religiose-patriotice, carea de mai mulţi secoli 
j caracteriséza pe iereii Munte-Negrului. 
j M o n a s t i r i l e . — Vieti'a monachala, carea si-are 
! de scopu principalu liniscea si contemplarea religiosa, fire-
î sce in Munte-Negru, care e neincetatu in lupta pentru esistintia, 
I nu a potutu a se desvoltá. Pentru acést 'a monastirile vechi 
! de acolo se afla mai in totulu nelocuite, asia câ si servi-
| tiulu divinu se seversiesce de preoţii laici. 
> Dintre monastiri celea mai insemnate sunt Cetinea si 
» Ostrogu. Ceaantaiua fostu ziditu la (1484) de Ioanu Cernu (Ne-
! gru) dar dupa doue sfarmari a fostu rezidită din nou de prineipefe 
| Daniilu, dandu-i o forma de cetatiue, carea trebuia se ser-
i vésea de asilu contra navalirei Turciloru. Aspectulu esterioru 
alu acestei monastiri este forte pitorescu; elu presinta doue 
monastiri, una in vale la pélele muntiloru, si alta mai susu 
pe dealu; — tete edificiele si chiar biseric'a se deosebescu 
prin unu stilu de architeetura vechia. Aici se afla móscele 
Episcopului Petru alu II-lea pe care Muntenegrinii lu-vene-
réza ca pe unu santu; la serbatori mari móscele acestui 
\ santu se descoperu, si populatiunea din totu principatulu 
j se aduna spre închinare. Dar mai mulţi închinători se aduna 
la monastirea Ostrogu, ce se afla aprópe de orasiulu Danilo-
gradu. Aici se afla móscele unui santu Vasilie spre a cărora 
¡ închinare vinu o mulţime de creştini din Albania, Bosnia, 
Hertiegovina, Dalmaţia si din alte locuri mai de partate, 
precum si din totu Munte-Negrulu. Candu principele nu 
asista in persôna la vre-o serbatdre, atunci lu-represinta séu 
presiedintele senatului, seu cineva din membrii familiei prin­
cipelui. Asistenti'a principelui la asemine serbatori animéza 
spiritele si incuragéza pe creştini contra veeiniloru inimici, pen­
tru care adeseori, unui asemenea actu i se dà si o insemnatate po­
litica. Din acésta causa guvernului turcu nu-i place ca cre­
ştinii din provinciele sale se vina la inchinarea santeloru 
rnôsce de aici. Veniturile acestei monastiri se sue pana la 
vre-o 8 mii de florini, cari se intrebuintiéza in folosulu bise-
ricei din principatu in genere. 
S c 61 e 1 e. — Intr'unu schitisioru ce apartiene mona-
stirei mai de susu se afla celu mai insemnatu institutu alu 
Munte-Negrului — Seminariulu. Acestu seminariu s'a infiin-
tiatu in anuln 1860. cu ajutoriulu primitu din Eussia. Ti­
nerii ce termina cursulu in seminariu, imbracisiaza séu ca-
rier'a de preoţi séu de invetiatori. Pana la Episcopulu Petru 
alu 11-lea nu se afla nici urme de scoli in Munte-Negru. 
Acestu Episcopu fiindu unu barbatu invetiatu si totodată si 
poetu, celu antaiu a infiintiatu doue mici scoli. Succesorulu 
seu Danilo a infiintiatu chiar in palatulu seu unu micu co­
legiu, in care singura conducea ocupatiunile a câtorva tineri 
din familiele celea mai insemnate. In timpulu principelui 
Nicolae, cultur'a poporului a fostu mişcata ceva inainte de 
catra directorulu Semnariului — Milanu Costici. In cursu 
de trei ani elu a reusitu a forma vr'o 40 de invetiatori, 
prin cari a si inceputu a respandi lumin'a in poporu, de 
care mai inainte eră o lipsa totala. In timpulu présente in 
Munte-Negra nu e nici unu satu mai insemnatu in care se 
nu fia o mica scôla, de băieţii si fete. Institutorii acestora 
scoli primescu astadi delà guvernu câte unu salariu, de 
120 taleri, care facu aprôpe de 600 franci. Pe langa ace­
stea in Munte-Negru s'a infiintiatu si unu institutu de fete, 
•care e sub patronagiulu imperatricei Mari'a Alexandrovna. 
•Scopulu acestui institutu e de a dâ educaţie feteloru din 
familiele celea mai insemnate. Tete obiectele prin scoli se 
propunu in dialectulu serbescu. In seminariu insa se propune 
s i dialectulu slavonu. 
T i p o g r a f i e i e. — Cea antaia tipografia in limb'a 
slavona s'a infiintiatu la anulu 1490, sub Georgiu Cernico-
vici, si a duratu pana la anulu 1591, candu a fostu nimicită 
prin o invasiune a Turciloru. Ea nu s'a potutu reinfiintiâ 
mai curundu decâtu in timpulu Episcopului Petru alu II-lea ; 
dar nici acést'a nu a avutu o lunga durata, câci in timpulu 
principelui Daniilu, Muntenegrinii, fiindu suprinsi de catra 
Turci nepregătiţi, au fostu necesitaţi a luâ literele delà tipo­
grafia si a le intrebuintiâ dreptu haliciuri pentru a se apară 
•contra loru. In timpulu presentu in Cetinia s'a infiintiatu 
tipografi'a in care se editéza jurnalulu numitu „Vocea Mun-
tenegrénului" (Golos Cernogortia), ér càrtile pentru servi-
t iulu divinu si le procura din Belgradu. 
S t a r e a s i o b i c e i u r i l o r e l i g i é s e a l e p o p o ­
r u l u i . — In privinti'a starei religiése, poporulu de josu 
alu Munte Negrului, fiindu legatu cu lantinrile islamului in 
munţii loru nepenetrabili, au pastratu aceleaşi deprinderi si 
•obiceiuri, pe care le-au avutu moşii si strămoşii loru, mai 
adaugandu si altele provenite naturalminte de! a conditiunile 
vieţii loru resboinice. Pentru acést'a in poporu sunt o mul­
ţime de superstiţii si fagaduintii religiôse de totu feiiulu. 
Preoţii si monachii cu influinti'a loru morala, ar putea face 
multu pentru inlaturarea superstitiiloru in poporu, insa ne­
norocirea e ca ei sunt fora nici o cultura. Ne cautandu inse 
la o asia mare mulţime de superstiţii, Muntenegrénulu pas-
tréza cu mare santianie si obiceiurile biseiicei ortodoxe. Asia 
«lu se insémna cu semnulu sântei cruci, pronunciandu si rugati-
wnea i n n u m e l e T a t ă l u i candu se scola, candu se culca, 
«andu se pune si se scéla delà mésa, precum si candu în­
treprinde vr-o lucrare ôrecare. 
i Serbatorile imperatesci, ca si in tòta biseric'a orto-
\ doxa, se serbéza cu mare solemnitate. In diu'a Botezului 
) Domnului nostru Isus Christosu, urméza stropirea caseloru 
j cu apa santità. In Cetinea, dupa terminarea sântei liturgie, 
\ archiereulu merge cu mare solemnitate in palatulu princi-
j pelui pentru a stropi tòte camerele cu apa santità, èra cle-
| rulu interiora umbla prin casele poporeniloru loru stropindu 
de asemenea cu apa santità si primindu darurile ce li se 
\ oferă. Posturile se pazescu de Muntenegrini cu asia mare 
\ scrupulositate, incâtu ei mai cu multiumire nu mananca tòta 
\ diu'a si socotu de mai micu pecatu a ucide unu inimicu, 
decâtu se mănânce carne in dilele oprite; ér in septeman'a 
patimiloru cauta a-se împacă familiele intrigate. In diu'a de 
\ Pasci (dupa unu obiceiu vechiu) dacu la biserica câte unu 
\ mielu friptu, oue,branza, pane si sare. Tòte proaducerile santite 
\ se ardu, daca nu se mananca. In diu'a de Pasci, precum si 
; in tòta septeman'a luminata, dau drumu la pistòle si la pusei, 
\ pronunciandu cuvintele: „ a d e v e r a t u a i n vi a t u . " Luai 
I in septeman'a luminata se visitéza cimiterele. Pe la mor-
l minte se aprindu lumini, candele, tamaie si se citesce câte 
unu trisagionu (trei-santu) si asia in acésta di întristarea 
pentru cei morti se amesteca cu bucuri'a serbatórei. 
\ Eiacare casa si-are de protectoru câte unu santu (chra-
\ mulu casei) si diu'a acestui'a se serbéza cu mare solemni-
\ tate. La més'a ce se face in acea di rudeloru si amiciloru, 
< domnulu si domna de casa (stapanulu si stăpâna) nu siedu, 
\ ci numai servescu óspetiloru loru. Numai in cas'a principelui 
) nu se pazesce in totulu acestu obicein, cu tòte cà si aici 
principes'a si cu ceialalti servescu. In midiloculu mesei, dupa 
obiceiulu vechiu, se pune o pane mare cu o luminare ap-
j rinsa. Prin unele sate diu'a sântului protegatoriu se serbéza 
| astfelu: In ajunulu acelei dile fiulu celu mai micu din fa-
milie se duce si invita la serbare in numele părintelui pe 
toti amicii. Acestu trimisu, apropiendu-se de usia, dice; 
„Dee-ve Ddieu imperati'a ceriului. Tata-meu ve saluta, si pe 
\ de séra ve invita la sine." Amicii venindu la timpulu hota-
ritu, felicitéza pe domnulu de casa, si dupa ce petrecu mai 
multu timpu, canta versuri eroice naţionale — contra Tur-
; ciloru. 
; . Muntenegrinii au o mare dedare la procesiunile reli­
gióse, in care partecipéza atâtu bărbaţii, câtu si femeile. 
\ Procesiunile se facu séu pentru inchinarea móscelora seu 
l pentru santirea holdeloru si a apei Ia Botezu, séu cu alte 
l ocasiuni. Bărbaţii ducu iconele si intonéza impreuna cantari 
| si rugatiuni catra Ddieu. 
) 
P o m a r i f u l u 
I intocmitu cu deosebita privire la 
| G r a d i n'a s c o l a r a 
| [de D. Comsia.] 
i Sub acestu titlu avemu se presentamu publicului ro-
l mânu o lucrare de cea mai mare importanza pentru eco-
- nomi'a naţionala ! 
| Lipsele celea multe si seraci'a cea mare care impedeca 
j atâtu de multu desvoltarea intelectuala a poporului nostru, 
; in deobste le simtimu si le recunóscemu cu toti ; dar prea 
j pueini s'au ganditu la mediile n a t u r a l e , pentru a dâ o 
\ direcţiunea rationabila si a schimbă referintiele betrane in 
\ viétia economica a poporului. 
| Poporulu nostru este unu poporu agricolu. Lucrarea 
pamentului, adecă agricultur'a, si pomaritulu sunt in genere 
< isvorele lui de venitu; spre aceste ramuri de economia are 
j elu si o inclinare naturala, moştenită dela străbunii sei. Insa, 
\ elu a remasu staţionara; nu a cautatu ca se dee economiei 
\ sale aventulu trebuintiosu, reclamatu de necesităţile inmultite. 
) De aceea o binefacere mai mare pentru poporulu nostru, c a 
formarea si imbunatirea starei sale economice, nu este. Acé-
st 'a a avut'o in vedere si D. C o m s i a , candu a datu la lu-
mina cartea intitulata „Pomaritulu." 
In genere, la poporulu nostru, pomele forméza unu 
articlu fòrte importantu in economia, atâtu pentru castigu, 
câtu si pentru hrana. Durere insa cà poporulu nu scie se 
esploateze in deajunsu si cu socotéla acestu ramu de eco-
nomia. Câte pamenturi neroditore s'ar potea straformâ in 
roditóre prin plantarea si cultivarea pomiloru in ele ? si po-
porulu inca n'a ajunsu la combinatiunea acést'a! 
Dar lasu ca se desvólte Dlu Comsia insemnatatea si 
importanti'a pomaritului. Éta ce dice dsa in prefaci'a opului 
amenti tu: Intre isvórele bogăţiei naţionale si private, cul-
tur 'a pomiloru ocupa unu locu de frunte. 
Pomele se consuma parte in stare próspeta asia cum 
s'a culesu parte in stare uscata. Pómele aicatuescu unu 
ramu insemnatu de comerciu. Din póme se potu estrage 
diferite beuturi si bucate pretióse, precum mustu, vinu, ra­
chiu, otietu, lictaru, sirupu, oleu, dulcétia etc. Pomii dau 
multe lemne de focu si de lucru. Prin cultur'a pomiloru se 
potè folosi aprópe fiacare petecu de pamentu, manosu séu 
sterpu, uscatu séu apatosu, caldu séu rece, representandu 
unu siesu adapostitu séu unu rozoru petrosu. 
Regiunile împodobite cu pomi au mare influintia chiar 
si asupra desvoltarei fisice si morale a omului asia, ea pomii 
curăţia si recorescu aerulu, respandindu umbra si mirosu 
placutu si desteptandu mai cu sema in tinerime gustulu 
frumosului alăturea cu iubirea si viulu interesu pentru far­
mecele si legile minunate a le naturei, prin urmare pentru 
totu ce este adeveratu, nobilu si frumosu. 
Pomii frangu forti'a venturiloru si conserva timpu 
indelungatu umedial'a, care contribue la formarea nuoriloru. 
De unde se esplica, cà pe candu tierile plesiuge adese ajungu 
a fi bântuite de secete îndelungate si vigelii, tierile încăr­
cate de pomi arareori ducu lipsa de umedial'a atâtu de 
priinciósa planteloru. 
Daca am esamina unulu câte unulu folósele materiale, 
ce omenii detorescu culturei pomiloru, si daca am urmări 
apoi pana si influintiele cele mai îndepărtate, ce pomii au 
avutu si au asupra culturei mintii si inimei, in sfersitu ne 
am convinge, cà cultur'a pomiloru séu pomaritulu alcatuesce 
o veriga forte puternica in lantiulu progresului economicu, 
intelectualu si moralu alu omenimei. 
In tierile locuite de romani, conditiunile naturale si 
economice, cu pucine esceptii sunt priincióse, pe alocurea 
fòrte priincióse culturei pomiloru. 
Cu tòte acestea, pomaritulu la Romani s'a aflatu si 
se afla si astadi intr'o stare aprópe deplorabila. Deprinşi a 
se increde orbisiu in ce produce natur'a insasi, tieranii nostri 
aştepta totulu de-a gata fora ca ei se se mai ingrigésca, 
sapandu si gunoindu pomii, cari si asia rodescu „candu sunt 
anii buni." Acésta incredere òrba in ajutoriulu esclusivu alu 
naturei, dispretiuindu cu deseversire fortiele proprie, negre-
situ a contribuitu si ea forte multu la indolenti'a, de care 
bolesce, mai alesu in ce privesce cultur'a pomiloru, o mare 
parte a tieraniioru nostri. 
Pe candu alte popóre din tieripucinu priincióse pomi­
loru sciu se faca câştiguri insemnate din pómele multe si 
bune ce producu, poporulu nostru adese le cumpera dela 
precupeţii straini cu pretiuri pipărate; pe candu tieranii 
germani si francesi sciu se estraga din póme vinuri pretióse 
cu diecile si sutele de buti, multi din tieranii nostri arunca 
pómele la porti séu le vendu pe mai nimica séu le lasa de 
putrediescu, nesciindu cum se le păstreze preste iérna; pe 
candu aiurea se folosesce totu peteculu de pamentu, pana 
si miezuinele, cărările si rozórele petróse, gradinele nòstre 
intinse câtu vedi cu ochii adese servescu dreptu cuibu si 
adapostu pentru totu felulu de buruene si mărăcini netreb­
nici. In scurtu, pe candu alte popóre se silescu pe întrecute 
a pune in grabnica aplicare nóuele descoperiri realisate pe 
; tenerulu pomaritului, poporulu nostru continua a remane 
\ sclavulu obiceiuriloru ruginite de socoli. 
\ Este adeveratu, in multe din comunele ndstre vedemu 
; grădini gemandu, ca se dicemu asia, sub povar'a pomiloru, 
| cari insa nu aducu mai nici unu profitu curatu. Pentru ce ? 
\ Pentrucâ tieranii nu-ii sciu cultiva. Pomii fiindu in deobste 
prea grămădiţi si astfeliu neavendu la dispositie îndestula 
\ lumina, căldura si spaciu, in care se-si întinde rădăcinile si 
crengile, ei remanu pururea slăbuţi si bolnavitiosi, rodindu 
totu numai la doi trei ani odată. De cu primavera si preste 
\ vera adese vedemu îeghione Întregi de omide despoindu 
| pomii pana si de muguri si mladitie, si firesce in zadaru se 
trudesce unulu seu altulu a le sterpi, pe câtu timpu vecinii 
nu facu si ei asemenea. Economulu mai intieleptu, care 
prevede si voiesee se intimpine primejdi'a ce-lu amenintia, 
| este slavulu veciniîoru leneşi si ignoranţi! O alta scădere 
J este, câ tieranii noştri, necum se gunoiesca pomii sapandu 
si scormonindu pamentulu din apropiarea redaciniloru m ă c a r 
la cinci ani odată, mulţi din ei nu sciu decâtu se arunce 
< dupa pdme cu petri si chiar cu lăstari rumpendu crengile 
\ cu gramad'a si sfasiandu cdja cu o nepăsare vrednica de 
> condamnatu." 
| Ca midii ocu pentru a respandi in poporu cultur'a p o ­
li miloru, autorulu recomenda cu multu temeiu g r a d i n 'a 
ş c o l a r a . „Misiunea gradinei şcolare este, dice autorulu 7 
se sporesca si ea alăturea cu scol'a desvoltarea intelectuala 
si morala a copiiloru Gradin'a şcolara este 
î fora indoiala loculu celu mai potriviţii, unde invetiatoriulu 
ar potea instruâ pe copii tieraniloru in agricultura, profe­
siunea părinţiioru loru In gradin'a şcolara 
se dâ cea mai nimerita ocasiune a pune in man'a copiiloru 
unelte mai bune si mai spornice. Nu trece multu si tieranii 
incepu si ei, astadi unulu mane altulu, a cumperâ si a se 
servi de asemenea unelte Aci copii se vor 
deprinde a ultoi pomii si a ingrasiâ pamentulu cu gunoiu etc. 
\ Din acestea se vede apriatu, câtu de simţită erâ t r e -
ţ buinti'a de unu manualu de pomaritu ca alu Dlui Comsia,, 
\ care nu lasa nemicu de doritu nici in privinti'a cuprinsului 
\ nici in a formatului. — Multu ridica valdrea acestui m a ­
nualii limb'a curata si intielesa in care e scrisu, si carea 
lu-recomenda a fi cetitu chiar si de tieranii pucinu cărturari. 
Elu mai pdte servi si ca manualu de propunere in ins t i tu­
tele ndstre pedagogice-teologice. 
Incheiamu, recomandandu cu totu adinsulu tuturora 
I carturariloru noştri manualulu de pomaritu alu Dlui Comsia. 
(Pretiulu a se vede in rubric'a „Diverse" sub t i tu la : „ B i b ­
liografia". 
D i v e r s e . 
| „"„ Esamenu s'a tienutu la scol'a elementara confesio-
\ nala de langa biseric'a catedrala, din locu. Respunsurile co-
< piiloru au fostu peste totu indestulitore, ceea ce face ondre 
( Dlui invetiatoriu E. Dogariu. 
| -f- Bibliografia. „ P o m a r i t u l u " intocmitu cu deo-
] sebita privire la gradin'a şcolara de D. Comsia, cu nume-
rose ilustratiuni intercalate in tecstu. Sibiiu 1877. In for­
maţii 8° de 198 pagine. Pretiulu unui esemplariu 1 fl. v. a. 
/ X Bibliografia. Veteranulu si neobosituiu autoru Dr. 
{ P a u l u V a s i c i u , redactorele dela foi'a „Higiena si scola" 
apublicatuseparatuinbrosiura tractatuluscientificu: „ D i f t e ­
r i ' a " (Diphtheritis) si vindecarea ei naturala. Pretiulu unui 
' esemplariu din acesta brosiura e numai 6 cr. v. a. si se 
pdte capetâ la Dlu autoru in Timisiora. Recomandamu ma i 
I vertosu parintiloru de familie acesta brosiura a eruditului 
[ nostru veteranu. 
> ) X ( „Educatiunea" de scola si acasă, compusa dupa 
î datele, cunoscintiele si esperintiele educatoriloru celoru mai 
| probaţi, de M i h a i u V e l c e a n u , este titlulu unei brosiure 
> ce primiramu, cu dedicatiunea Escelentiei Sale Inaltu P r e a -
santitului Domnu M i r o n u R o m a n u , Archiepiscopu si 
Metropolita. Sibiiu 1877. Pretiulu 36 cr. esemplariulu. In-
trunulu din numerii viitori vom face o recensiune asupra ei. 
O serata musicala. Joi in sér'a de 9 a lui Iuniu, a avutu 
locu o întrunire din gradin'a Ritoridi. Bucureşti, data de so 
cietatea de dame instituita pentru ajutoriulu ostasiloru ră­
niţi, sub presiedinti'a M. S. Dómnei. Afora-de M. S. Domni-
toriulu si de M. S. Domn'a au mai onoratu intrunirea cu 
yresinti'a loru Alteti'a Sa principele Milanu alu Serbiei si 
A. Sa Regele Don Carlos. Fiacare din aceşti inalte perso-
nagiuri au depusu o suma ca de 25 napoleoni in cuti'a da-
meloru patronese. 
"Barbarii turcesci. Foile din Constantinopolu atâta cele 
grecesci, câtu si ale altora creştini, sunt pline de fapte, care 
arata starea de amelioratiune, introdusa de constitutiunea 
otomana in Imperiu, si totodată câtu este de neaptu popo-
rulu musulmanu pentru egalitatea constituţionala, pana candu 
elu se tiene de principíele coranului seu. Dupa ce aceste 
foi ne spunu, câ turcii prada si jafuiescu pre creştini in 
tote părţ i le; dupa ce arata cum bisericile crestinesci sunt 
depradate pana si de vestmintele preotiesci, era personalulu 
eclesiasticu injuratu, si maltratatu pe stradele orasieloru de 
catra copii si betranii musalmanilora; apoi incoronéza fap­
tele regretabile ale musculmanilora si printrunu actu, care 
nu mai are caracterulu de prădare si nici de hoţie, dar 
demarca ur'a si dispretiulu musulmaniloru pentru crestinismu. 
Asia jurnalulu arménu „Larkir" anuncia telegraficu pe Pat -
riarchulu armenescu din Constantinopole, câ in orasiulu Mus 
din eparchi'a Van a Armeniei turcesci musulmanii au int-
ratu intr 'o biserica arména, unde dupa ce au maltratatu pre 
preotulu bisericei, i-au presentatu unu cane, adusu intradinsu, 
•obligandu-lu, ca se efectué asupra lui misteriulu botezului. 
însemnătatea colórei noriioru. Dlu P . S. Aure-
lianu in cronic'a scientifica a „Timpului" publica, intre altele, 
urmatórele: Tieranii noştri predicu unele fenomene meteoro­
logice dupa colorea noriioru; spunu câ norii roşii, vineţi, 
ingrosiati, au se aducă ori timpu frumosu, ori ploie, ori 
grindina ori furtuna. Umenii cari nu punu temeiu pe obser-
vatiunile făcute din generatiune in, generatiunea ieu de povesti 
spusele tieraniloru, éca insa, câ unu invetiatu englesu raportéza 
în diarulu „Natura" câ dupa observatiunile făcute de densulu 
in timpu de mai mulţi ani la Hailler-Grac (Terre-Neuve) 
esista corelatiune intre colorea noriioru si timpulu ce are 
se fia. A observatu câ massele de nori de o colore galbana-
xosie de pe unu ceriu albastru inehisu vineţiu, arata câ are 
se fie frigu si ninsóre. Norii vineţi deschişi strălucitori si 
cu marginile eclatante, prevestescu inghietiu mare. Norulu 
negru, formata din fesii, arata ventu si ploie, colorea verde 
patata, albastru inehisu, rosiu noroiosu se observéza adese 
înainte de furtuna, de ninsóre si de plóie. Adeseori inainte 
de a incepe so bata ventulu nordu-ostu (crivetiulu) a ob­
servatu nori de colore veneta-alba si alba cari veneau dela 
nordu-ostu si cari presintau form'a degiteloru unei mani 
deschise. 
Librari'a W. Krafft in Blasiu. Dlu W. Krafft pro-
prietariulu tipografiei S. Filtsch din Sibiiu, luandu asupra-si 
a restaura T i p o g r a f i ' a seminariale din Blasiu si fiindu 
incredintiatu cu conducerea ei a infiintiatu aici si o l i b ­
r ă r i a , si preste pucinu va redicâ si una c o m p a c t o r i a . 
Librari'a deschisa numai in decursulu acestei June inca nu 
s'a potutu provedé, dupa cumu s'ar' recere; dara Dlu Krafft 
s'a pusu in corespondintia cu alte librărie si prin acést'a 
va deveni iu pusetiune de-a poté procura ori-ce productu 
literariu. Roga pre domnii cari si-au tiparitu cârtile pre spe­
sele proprie, si pre domnii editori de cârti romane, se bine-
voiésca a-i dá esemplarie in comisiune. Din parte-si nu va 
lipsi a respunde punctuosu indetoririloru luate a supra s a ; 
inchiaiandu computu in Ianuariu si Iuliu; inse obseva totu 
o data, cumu câ din principiu numai cârti de acele prime­
ree in comisiune, dela cari i se concede unu rabatu core-
spundietoriu si prin acest'a e in pusetiune de-a le pote vinde 
cu pretiurile originarie. 
O Resbelulu. In dilele din urma se esecutâ cu succesu 
stralucitu trecerea armateloru rusesci peste Dunăre, si de 
presinte se afla peste o suta de mii de ostaşi rusesci pe 
pamentulu imperatiei otomane. Trecerea s'a intemplatu in 
mai multe locuri si Turcii nu au fostu in stare se-o impe-
dece. O încordare mai mare a desvoltatu Turcii in contra 
corpului de armata ce au trecutu pe la Galatiu. In 22 Iuniu 
st. n. câteva .companii ruse trecuse t6te dela Galaţi pe vase, 
fora artilaria, fora cavaleria. Turcii erau trei seu patru mii, 
si aveau si doue tunuri. Rusii s'au aparatu cu baionet'a con­
tra cavaleriei turcesci. Au luatu positiele turcesci pasu cu 
pasu, una dupa alta, silindu pe turci a se retrage. 
! O R D I N E A E S A M E N E L O R U P U B L I C E 
la scdlele centrale romane gr. or. 
DIN BRASIOVU 
O U F I N E A . A N U L U I S C O L . 1 8 7 7 . 
Esamenele seripturistioe si orale de promovare se începu in 9 Iunie 
s. v. si durează pana in 19 Iunie s. v. 
Esamenele Publice: 
a) la frimnasiii si la Scól'a comerciala si reala. 
Luni in 20 Iunie s. v. 8—11 óre a. m. se esamineaza 
clasa I. gimn. 
Luni in 20 Iunie s. v. 3—6 óre p . m. se esamineaza 
clasa I. reala. 
Marti in 21 Iunie s. v. 8—11 óre a. m. se esamineaza 
clasa II . gimn. 
Marti in 21 Iunie s. v. 3—6 óre p. m. se esemineaza 
clasa II . reala. 
Mercuri in 22 Iunie s. v. 8—11 óre a. m. se esemeneaza 
clasa I I I . gimn. 
Mercuri in 22 Iunie s. v. 11—12 óre a. m. se esamineaza 
toate despart, din cantari. 
Mercuri in 22 Iunie s. v. 3—5 óre p. m. se esamineaza 
toate despart, din francesa. 
Mercuri in 22 Iunie s. v. 5—6 óre p. m. se esamineaza 
toate despart, din gimnastica. 
Joi in 23 Iunie s. v. 8—10 óre a. m. se esamineaza 
clasa IV. gimn. 
Joi in 23 Iunie s. v. 10—12 óre a. m. se esamineaza 
clasa I I I . reala. 
Joi in 23 Iunie s. v. 3—6 óre p. m. sc esamineaza 
clasa V—VIL gimn. din religie, 1. romana, latina, elina, 
istoria. 
Vineri in 24 Iunie s. v. 10—12 óre a. m. se esamineaza 
clasa IV. si V. de fete. 
Sâmbăta 25 Iunie s. v. 8—11 óre a. m. se esamineaza 
clasa V—VIL gimu. din 1. magiara, germana, matematica, 
sciinte naturale si Logica. 
Sâmbăta in Iunie 25 s. v. 3—6 óre p. m. se esamineaza 
clasa I. si II . comerciala. 
b) la Scól'a primara (normala) de copii si de copile: 
Joi in 23 Iunie s. v. va face esamenu: 
dela 8—10 óre a. m. cu clasa I. de fete invet. P . Iuran. 
dela 10—11 Vj óre a. m. cu clasa II . de fete invet. Z. Butnariu. 
dela 3—4V 2 óre p. m. cu clasa LII. de fete invet. S. Cranga, 
Sâmbăta in 25 Iunie s. v. va face esamenu : 
dela 8—10 6>e a. m. cu clasa I. de copii in vet. 
I . Peligrad. 
dela 1 0 — l l V 2 6 r e a. m. cu clasa Il.a de copii invet. 
I . Aron. 
dela 2—3V 2 6re p. m. cu clasa Il .b de copii invet. 
G. Bellissimus. 
dela 3—4 ' / 2 6ve p. m. cu clasa IH.a de copii invet. 
N . Oancea. 
Luni in 27 Iunie s. v. va face esamenu: 
dela 8—9y 2 6re a. m. cu clasa IILb de copii invet. 
I. Dobrean. 
dela 9 V 2—11 6re a. m. cu clasa IV. de copii invet, 
D. Cioflec. 
Esamenele in clasele primare se incbeia cu cântări sub 
conducerea lui G. Ucenescu. 
c) Esamenele de maturitate. 
1) Esamenulu oralu de maturitate cu şcolarii din cl. 
VIII . gimn. va fi Luni in 27. Iunie s. v. inainte si dupa 
prandiu. 
2) Esamenulu oralu de maturitate cu şcolarii din cl. 
I I I . comerciala va fi Marti in 28 Iunie s. v. inainte de 
prandiu. 
Klercuri in 29 iunie s. v. 
Dupa seversirea st. Liturgii si dupa rugatiunea de 
multiamita in biseric'a st. Nicolae din Scneiu se va încheia 
anulu scol. 187% cu cetirea clasificatiuniloru in sal'a cea 
mare a Gimnasiului. 
La aceste esamene publice are onore subscris'a Direc­
ţiune, a invita pe toti binevoitorii si amicii scóleloru. 
Brasiovu 3 Iunie s. v. i877 ' 
Direcţiunea Scoleloru centrale romane gr. or. 
I . Jflesiota. 
Directora. 
struate in sensulu stat. org. si conformu dispusetiuniloru 
consistoriale, adresate inse respectivului comitetu parochialu. 
Caransebesiu, 13 Iuniu 1877. 
In contielegere cu comitetele parochiale Nico lae Andreev ic iu , proto-
presbitera tractualu. 
1—3. 
Pentru vacant'a parochia gr. or. rom. din eomun'a 
Scu/ea protopr. Jebeliului Cottulu Timisiului se escrie con-
cursu pana in 24 Juliu st. v. 
Dotatiunea este una sesiune parochiala, stofa si birulu 
dela 90 de case. 
Doritorii de a ocupă acesta parochia au a-si tramite 
recursele instruite dupa stat. o r g . D M protopr. A l e s a n d r u 
I o a n o v i c i u in Jebeliu. 
Se observa insa, cumca la acesta parochia se afla si 
unu capelanu, asia dara, daca altu recurente ar ft alesu 
si intaritu, va fi datoriu a dă capelanului una a treia par te 
din sesiune si din t6te venitele parochiali pana la promo­
varea acestuia. 
Sculea, in 10 Iunie 1877. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu D . protopopu tractuale. 
2 - 3 . 
Pentru deplinirea statiunei invetiatoresci din Beinsiu 
devenita vacanta prin mortea fostului invetiatoriu Ignatiu 
Papiuca, se escrie concursu de alegere pe 3 / 1 5 , Iuliu a. c. 
Emolumintele suntu: a). 205 v. a. solvindi la patrariu de 
anu b). 6 cubule de grâu c). 6 stangeni de lemne, din care 
se va incaldí si scóPa d). stolele cantorali si cuartiru cu 
gradina. 
Recurintii voru avea a si-tramite petitiunile sale pro-
vediute cu testimoniu de calificatiune sub adress'a comite­
tului parochialu deaici la subscrisulu inspectora pana la ter-
minulu defiptu, —• avendu totdeodată a se presenta la biserica 
in cutare Dumineca nainte de alegere. 
Cei cu classe gimnasiali vom fi preferiţi. 
Beinsiu in 5 / 1 7 . Iuniu 1877. 
Vasiliu Papp 
prot. insp. cerc. de scóle . 
C o n c u r s e . 
Concursu cu terminu de 30 de dile se escrie: 
1. pentru parochi'a vacanta din Ohabitia protteratulu 
Caransebesiului, cu emolumintele urmatorie: 
a) Pn 'a sesia de 32 jug. pamentu parochialu. 
b) dela 60 de case cu familii a 15 oc'a de cucurudiu 
despoiatu. 
c) Stol'a dupa usulu vechiu. 
2. Pentru parohi'a din Soceniu cu V2 venitulu dela 2 
sesiuni parochiale, birulu si stol'a îndatinata dela 190 case 
cu 1006 suflete, pre langa neputinciosulu parochu Danilu 
Stiop6ne, carele abdicendu de parochia, amesuratu ordina-
tiunii dto. 9. Iuniu a. c. Nr. 512 bis. va folosi ceialalta 
' / 2 din venitulu parochialu. 
3. Pentru parochi'a vacanta din Oelinesti cu doua sesii 
de pamentu, cu birulu si stol'a îndatinata dela 183 case cu 
familii si 955 suflete. 
Concurenţii au a trimite suplicele loru pana la sus-
numitulu terminu la protopresbiteratulu Caransebesiului in­
i a - — j 
Pentru staţiunea invetiatoresca class'a inferiora din 
\ Micalaca comitatulu si protopresviteratulu Aradului se esc-
| rie concursu, pe langa urmaWrele emoluminte: 220 fl, 8 
1—3. < orgii de lemne din care este a se incaldf si scola, Y4 de 
pamentu estravilanu, i ' i de pamentu sperativu cu ocasiunea 
segregarei; dela funcţiune la imormentarea mare 80 cr. dela 
prunci 40 cr.; cortelu libera cu gradina de legume. 
Doritorii de a câştigă staţiunea acest'a au se producă 
testimoniu de preparandia, de cualificatiune, atestatu de 
moralitate, si ca au absolvatu 4 classe reale, seu celu pu-
tienu 2 classe gymn. Clericii absoluţi inca potu recurge. Re­
cursele au ale trimite la Inspectoratulu Aradului pana in 
s / 1 5 Iulie a. c.alegerea se va tiene in , 0 / 2 2 Iulie. 
Recurenţii au a se presentâ intro serbat6re au Dumi­
neca in s. biserica din Micalaca, pentru a-si arată desteritateă 
in cântare si tipicu. 
Micalaca in 2 / u Iuniu 1877. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine loanu Ratiu protopopulu si inspectorulu 
cerc. Aradu. 
Kedactoriu respundietorin: V i n e e n t l u IBltngra. 
